
























































































































































































































































































































６．《法英汉汉法 英 体 育 词 汇》（Ｌｅｘｉｑｕｅ　ｄｅｓ　ｓｐｏｒｔｓ　ｆｒａｎａｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｃｈｉｎｏｉｓ－
ｆｒａｎａｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ），刘汉全编，商务印书馆２００８年８月出版，４８开，８５４页。本书是以奥林匹克
体育和奥林匹克运动为中心和主体的综合性泛体育工具书，收词５万余条，法英汉、汉法英三语
双向对照，附冬季奥运会比赛项目等。
７．《汉法英分类口译词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｔｈéｍａｔｉｑｕｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ），王锐主编，
世界图书出版公司２００９年１月出版，６４开，９４１页。本词典收录了２．７万个词条，汉、法、英三语
对照，内容涵盖经济、政治、文化、教育、旅游、体育等方面。
８．《英汉法德日俄空间科学词典》，庄逢甘、二宫敬虔等著，中国宇航出版社２０１０年１１月出
版，大３２开，６６４页，是一本含６种文字并带有中文索引的空间科学词典，包括２６２８个英文空间
术语。
９．《国际工程承包分类词汇：汉英法／英法汉／法英汉》，仇道仁主编，中国建筑工业出版社
２０１０年１２月出版，大１６开，４３８页，参照有关法英／英法原版词典、国内出版的相关专业词典和
国际咨询工程师联合会（ＦＩＤ—ＩＣ）１９９９年新版的《施工合同条件》编成了这部三位一体的词
汇书。
１０．《法语词汇分类学习小词典 汉－法－英对照 法－汉词汇表》，（法）肯德里斯著，北京语言文
化大学出版社２０１２年３月出版，３２开，４１２页。本词典收词超过７０００条，涵盖４４个主题类别，
收词时代感强，包括生活、科技、社会等领域新鲜词汇。
１１．《汉法英医学实验室常用词词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅｓ　ｍéｄｉｃａｌ　ｃｈｉｎｏｉｓ／
ａｎｇｌａｉｓ／ｆｒａｎａｉｓ），何津春、何晓东、余勤编，兰州大学出版社２０１２年７月出版，３２开，４６２页。
全书收录了近３万个词条，涉及基础医学、临床实验室、生物基础实验室、检验科等专业常用的
法语词汇和对应的英语词汇。
１２．《朗氏纺织与服饰词典（英·德·法·意·中）》，吉拉德·拉布曼、陈惠兰、刘建平等编，
东华大学出版社２０１２年８月出版，３２开，３８６页，收入约８２００个专业术语，涉及纺织品、时装、时
尚衣饰、时装设计、裁剪与缝纫、针迹种类等。
１３．《现代英法汉体育大词典》（Ｇｒａｎｄ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｍｏｄｅｒｎｅ　ｄｅｓ　ｓｐｏｒｔｓ　ａｎｇｌａｉｓ／ｆｒａｎａｉｓ／
ｃｈｉｎｏｉｓ），贾峰编，外文出版社２０１２年１１月出版，３２开，１２７７页。本书共收入词目２万余条，内
容包括夏冬季奥运会竞赛项目、夏冬季残奥会竞赛项目、奥林匹克运动、奥运会组织工作、体育
设施、运动医学等诸多方面的词汇，附有法语和汉语索引。
１４．《汉法英百科图解词典》（Ｔｈｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｈｉｎｅｓｅ－Ｆｒｅｎｃｈ－Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ），加拿
大ＱＡ国际公司著，商务印书馆国际有限公司２０１３年９月出版，３２开，３６０页，常用词语收词量
大，附１８００幅精美图片，汉法英三语对照。
１５．《法英汉／英法汉服装服饰词汇》（Ｌｅｘｉｑｕｅ　ｂｉｌｉｎｇｕｅ　ｄｅ　ｌａ　ｍｏｄｅ），（法）凡尚·贝克里格、
塔妮娅·苏顿著、郭平建等译，中国纺织出版社２０１５年４月出版，３２开，４１６页。本书既包括服
装、配饰和面料方面的词汇，也包括时装技术和创意过程相关的８０００多个词条，每种语言各收
录１．７万多个单词，能找到最恰当、与时尚有关的英法文词汇翻译。
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法语学习／
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